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Cüneyt Gökçer
K o n u ş t u . . H H
!LıTy piyesi olarak isim-
Y lendirilen «Damdaki Ke­mancı» daki rolü için bı­raktığı sakal kendisine bir hayli yakışmıştı. Ko­
nuşurken gülüyor, espriler yapıyor, 
zevkle dinletmesini biliyordu ko-. 
nuştuklarını...
Devlet Tiyatroları Genel Mü - 
dürü Cüneyt Gökçer'i Kültür Sa­
rayındaki zevkle döşenmiş odasın­
da, önceden kararlaştırdığımız sa ­
atte ziyaret ettiğimiz zaman, dikka­
timizi çeken ilk hususlar bunlar ol­
muştu.
BUGÜNKÜ TİYATROMUZ..
Türk Tiyatrolarına yıllardır ver­
diği olumlu emeklere «sanat» ola­
rak tiyatromuzu pekçoklarına sev­
diren, Avrupa ülkelerinden pek ço­
ğuna :
— «Türkiye'de de tiyatro var- 
tmış; tiyatro santaçısı yetişiyor- 
muş,» dedirten Güneyt Gökçer'le 
konumuz Türk Tiyatrosuydu.
— «Genel olarak bugünkü Türk 
Tlyatrosu'nun durumunu anlatır mı­
sınız?» diye şbrmamız üzerine 
Türk Tiyatrolarının en büyük oto­
ritelerinden biri olan Cüneyt Gök­
çer, bir süre susup, söyleyecekle­
rini tasarladıktan sonra, düzgün •- 
fâdesi ve «dinleten» ses tonuyla 
anlatmaya başlıyor :
— «Tiyatrolarımızda, genel o- 
larak iyiye gidiş var. Bunda da rah­
metli Atatürk'ün bir işaretiyle ku­
rulan Devlet Konservatuarının ro­
lü büyük tabii. Bilinçli olarak işin 
mektebinin kurulması iyiye gidişin 
en büyük nedeni..»
Bazı özel tiyatroların gayretle­
rine de temas eden güçlü sanatçı 
«iyiye gidiş» in yanısıra tiyatrola­
rımızın dertlerini de dile getiriyor:
— «Tiyatrolarımızın dertlerini, 
başlıca üç madde hafinde sırala = 
mak mümkündür.
A) Yazar yönünden — Yur­
dumuzda tiyatro yazarı yetiştiğini
kabul etmekle beraber, bunların 
çok azının batı seviyesinde oldu­
ğu fikrindeyim. Gönül istiyor ki, ba­
tıda olduğu gibi, bizim «iyi tiyatro» 
yazan yazarlarımızı batı dünyası 
kapışsın.
B) Kalite ile kantiteyi ayıra­
mamak — Tiyatro sayısının artma­
sı her ne kadar iyiye yönelme ola­
rak gözüküyorsa da, tiyatroların se­
yirciye iyi ve güçlü eserler vermesi 
gerekiyor. Seyirciye ne verilirse, a- 
lır. Diğer bir tabirle ne ekersek onu 
biçeriz.
C) İstanbul Be*ediye Kon - 
servatuarı'nı devletleştirme zorun­
luluğu — İstanbul Belediye Kon - 
servatuarı'nın devletleştirilmesi ge­
rektiğine inanıyorum. İstanbul Dev­
let Konservatuarı olarak faaliyete 
geçtiği takdirde, şüphesiz, bu ko­
nudaki dertlerimizin büyük bir k ıs­
mını halletmiş olacağız.»
Şöhreti yurt dışına taşmış o- 
lan değerli sanatçı Cüneyt Gökçer:
— «Ne olursa olsun, güçlü va 
komple tiyatro oyuncularının yetiş­
mesi, tiyatromuzun müsbet yönde 
gelişmesi için, tiyatro . okullarının 
kurulması şart,» diye devam edi­
yor. «Meselâ Yunanistan'ı ele ala­
lım. Orada, tiyatro okulunu bitir -  
meyen kimselerin sahneye çıkma­
ları yasaktır. Gönül, bizde de aynı 
şeyin olmasını istiyor.»
ON PARMAKTA
ON MARİFET...
Temas ettiği noktaların ciddi­
yetine göre zaman zaman tebessüm 
eden Cüneyt Gökçer'in odasında 
biz bunları konuşurken bir ara ka­
pı çalınıp içeri giren bir bey elin­
deki çeki Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü'ne :
— «Cüneyt Bey, çek .» diye 
uzatınca, Cüneyt Bey’in gayet na­
zik bir şekilde :
— «Biraz sonra,» dediğini du­
yuyoruz. Bizleri kastederek :
— «Şimdi misafirim var; gör­
düğünüz gibi meşgulüm,» diyor, 
sonra da...
Misafirperverliğinin ve bizlere 
verdiği değerin bu büyük örneği 
karşısında Cüneyt Gökçer Bey'e 
duyduğumuz sevgi ve saygı daha 
da artıyor...
Cüneyt Gökçer on parmağında 
on marifet olan büyük, değer.. T i­
yatro oyunculuğu, rejisörlük, film 
artistliği, ses sanatçılığı, genel mü­
dürlük... Bütün bu dallardaki başa­
rılarıyla :
— «Cüneyt Gökçer gibi örnek 
bir sanatçıya sahibiz,» diyerek A v­
rupa ülkelerini kıskandırmak düşü­
yor bizlere.
Bugüne kadar altmıştan fazla 
oyunda rol alan değerli sanatçı, bir 
hayli de oyunun rejisörlüğünü yap­
mış.
—  «Ya sinema?» diyoruz, «ha­
tırladığımıza göre sizin sinema o- 
yunculuğunuz da vardı..»
Dudaklarıyla beraber gözlerin­
de beliren tebessümünü şu sözleri 
takip ediyor :
— «Birkaç film çevirmiştim, e- 
vet.. Hattâ sonuncusunu hatırlıyo­
rum; Yaşlı Gözler'di.»
Biz de hatırlıyoruz değerli sa­
natçımızın bu filmini; filmde Yıldız 
Kenter'le beraber sinemadaki a- 
dam» a gerçek bir sanat ziyafeti 
çektiklerini..
Cüneyt Gökçer, pek çokları -  
nın zannettiklerinin aksine sinema­
yı bırakmamış. İyi ve sanat değeli 
yüksek oaln filmlerde oynayacağını 
belirtip sözü şöyle bağlıyor :
— «Meselâ eşimle beraber ya­
kında Iran'lılarla yapılacak ortak bir 
filmde oynayacağız.»
DAMDAKİ KEMANCI...
ZİRVEDEKİ SANATÇI..
Ankara Devlet . Tiyatrosu'nun 
İstanbul Kültür Sarayı'nda sahneye 
koyduğu ve İstanbulluları sanata 
doyurduğu yılın oyunu «Damdaki 
Kemancı» daki rolüyle zirvede ve 
dünya çapında bir tiyatro sanatçı­
sı olduğunu herkese kabul ettiren 
Cüneyt Gökçer'in bu oyunda söy-
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lediği şarkılar bir anda herkesin 
dikkatini çekmiş, onun «gizli» kal - 
mış bir yönünü daha açığa çıkar­
mıştı : Sevilen sanatçı, tertemiz, 
pürüzsüz bir sese sahipti ve bu 
ses dinleyenlere, hele hele plâk şir­
ketlerinin pek çoğuna göre «altın» 
dan daha değer taşımaktaydı.
... Ve plâkçılar, bu değeri plâk 
üzerinde ölümsüzleştirmek için a- 
kın akın Cüneyt Gökçer'i takip ve 
onu ikna etmeye çalıştılar.
— «Sonunda, Damdaki Keman 
c ı’nın şarkılarından bir plâk yap­
tım,» diyen sanatçı, plâğının ka - 
zandığı rağbetten habersizmişçesi­
ne, büyük bir tevazu örneği gös - 
tererek :
— «ileride, sahneye koyaca­
ğımız müzikal eserlerin şarkılarını 
gene plâğa okuyabilirim.» diyor.
— «Gece klüpleri veya gazino­
lardan mikrofona çıkmak için tek­
lifler alırsanız...»
Sözümüzü tamamlamaya fır - 
sat vermiyor :
— «öyle yerlerde mikrofona 
çıkmayı asla düşünmedim. Hoş dü­
şünsem de vaktim yok ya..»
Cüneyt Gökçer'in «ses» saha­
sında sağladığı başarının sırrını, 
gelin, kulaklarınıza sırası gelmişken
fısıldayıverelim : Allah vergisi ka­
biliyetine siz Cüneyt Bey'in müzik 
sevgisin?, müzik'e uğraşmasını, de­
vam ettiği şan derslerini ilâve e- 
dip bu daldaki başarısının sırrını 
öğrendikten sonra her zaman oldu­
ğu gibi, Cüneyt Gökçer'i sinesinde 
yetiştiren bir devletin fertleri ola­
rak gurur duyalım...
«Sen sanatçısı» Cüneyt G ök-' 
çer'in başarı sırrı bu.. Peki, ya 
«Damdaki Kemancı» nın, onun gör­
düğü aşırı rağbet ve yılın tiyatro 
olayı olarak kabul edilmesinin sır­
rını hiç düşündünüz mü? Bunu öğ­
renmek isteyenleriniz için, isterse­
niz sözü, gelin, değerli sanatçının 
kendisine bırakalım :
— «Damdaki Kemancı, İnsanî 
konusu ve güzel müziği oluşu, iyi 
sahneye konuşu ve takım halinde 
iyi oynayışı yüzünden, haklı olarak 
takdir topladı.
Onun yanısıra Cadı Kazanı'nın 
da başarısını unutmamak gerek. 
Kapalı gişe oynanan bu oyun da, 
en az, Damdaki Kemancı kadar rağ­
bet ve başarı sağlamıştır.»
HERŞEY TİYATRO İÇİN
• Cüneyt Gökçer'in varı yoğu ti­
yatro için.. Onun zevkleriyle oldu­
ğu kadar dertleriyle de uğraşmak­
tan zevk alan «komple» sanatçı, 
tiyatroyu sinemadan çok' daha zevk 
li bir sanat dalı olarak kabul etti­
ğini belirtip, şöyle itiraf ediyor :
— «Tiyatroda oyunu yaşamak 
mümkün. Hem şunu da söyliye -  
yim; Türk sineması, Türk Tiyatro - 
sunun seviyesinde değil...»
Devlet Tiyatroları Genel Müdü­
rü görevini başarıyla sürdüren Cü- 
(neyt Gökçer’e geçen yıllarda ol­
duğu gibi, bu yıl da yurt d ı­
şına turneye gidip gitmeyeceğini 
soruyoruz ve adı geçen tiyatromu­
zun, daha önceden yurt dışında 
temsil verdiği yerleri öğrenmek is­
tiyoruz.
Büyük bir nezâket örneği gös­
teren Cüneyt Bey, bu konuda da 
kırmıyor bizi :
— «Yurt dışı turneleri, bizim 
için manevî bakımdan hayli ka - 
zançlı olduğu için, her yıl çıkıyo­
ruz yurt dışına; temsiller veriyoruz. 
Bu yıl, Kıbrıs'a gitmeye niyetliyiz. 
Ayrıca Atina'yla da temas halinde 
yiz.
önceki yıllarda iki kere Paris'e, 
birer kere de Atina, Venedik, Üs- 
küp ve Belgrat'a gittik; temsiller 
verdik.»
Çok yönlü değerli sanatçı, ba­
şarılı idareci Cüneyt Gökçer in kıy­
metli vakitlerini daha fazla alma­
mak için kendilerine veda ederken 
bizi kapıya kadar uğurlayışını ve :
— .«Teşekkür ederim; gayet iyi 
hazırladığınız sorularınızla bana jyı 
vakit geçirttiniz,» deyişini unuta­
mıyoruz...
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Öyle ise:
Size yeni bir cazibe 
kazandıran bu iksirin
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olduğunu herkese övünerek söyleyin
Yağlı-yağsız ciltler için gece ve gündüz 
kullanabileceğiniz
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cildinizi besler, yüzdeki çilleri, sivilceleri 
ve kırışıkları kısa zamanda yok eder.
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